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PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA KASUS  
HERNIA NUKLEUS PULPOSUS 
DI RSO PROF. DR. SOEHARSO 
(Dwi Oktavia Sari, 2014, 38 halaman. ) 
ABSTRAK 
LatarBelakang: Hernia Nukleus Pulposus (HNP) adalah suatu penyakit yang 
disebabkan oleh trauma atau perubahan degeneratife yang menyerang massa 
nucleus pada daerah vertebra L4-L5, atau L5-S1 yang menimbulkan nyeri 
punggung bawah, kronik dan berulang atau kambuh. Permasalahan yang sering 
terjadi pada kasus Hernia Nukleus Pulposus (HNP) yaitu adanya nyeri diam, nyeri 
gerak, nyeri tekan, mengurangi spasme otot serta adanya keterbatasan gerak dan 
menambah kekuatan otot. 
Tujuan: untuk mengetahui penatalaksanaan dalam mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi, dan meningkatkan kekuatan otot pada kasus 
Hernia Nukleus Pulposus (HNP). 
Metode: Intervensi yang diberikan adalah terapi latihan yang berupa static 
contraction, Resisted active exercise, passive exercise, dan Mc. Kenzi. Gerakan 
ini dilakukan 5-10x pengulangan. 
Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil penurunan 
nyeri diam T1= nyeri cukup berat pada T6 menjadi nyeri ringan, pada nyeri tekan 
T1= nyeri ringan pada T6 nyeri sama, dan pada nyeri gerak T1= nyeri cukup berat 



















Kesimpulan: penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi hernia nukleus pulposus 
(HNP) dengan modalitas terapi latihan dapat mengurangi nyeri, dan meningkatkan 
lingkup gerak sendi. 












MANAGEMENT THERAPY IN CASE 
HERNIA NUKLEUS PULPOSUS 
IN RSO. PROF. DR. SOEHARSO 
(Dwi Oktavia S, 2014, 38 halaman) 
ABSTRACT 
Background: hernia nukleus pulposus (HNP) is a disease caused by trauma or 
change degeneratife that attack the nukleus mass at the L4-L5 vertebral region,or 
L5-L6 causing lower back pain, cronic and recurrent or relapsed. Problems often 
occur in the case of Hernia Nukleus Pulposus (HNP) that is silent pain, movement 
pain, tenderness, muscle spasme and reduce the limitations of motion and increase 
muscle strength. 
Objective: to know thw management in reducing pain, increasing range of 
motion, and improve muscle streangth in the case of Hernia Nukleus Pulposus 
(HNP). 
Method: Intervention of exercise therapy is given in the form of static 
contraction, Resisted active passive exercise, exercise, and Mc. Kenzi. This 
movement is done 5-10 repetitions 
Result: after therapy six times showed a decrease in pain sillent T1= pain severe 
enough at T6 mild pain, the tenderness T1= mild pain at same pain, and the pain 
of motion T1= pain severe enough to T6 savere pain. Increased range of motion 








, the active knee motion 





Conclusion: physiotherapi treatment of condition herniated nucleus puplosus 
(HNP) with exercise therapy modalities can reduce paim amd improve range of 
motion. 
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